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СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ
У нУмары:
ПАРАДАК ПРЫЁМУ 
Ў БДУ НА 2013 г.  
Стар. 2–5
ПЛАН ПРЫЁМУ Ў БДУ
НА І СТУПЕНЬ 
ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ  
У 2013 г.
 Стар. 6
ПЛАН ПРЫЁМУ  
Ў юРЫДЫчНЫ КАЛЕДж 
БДУ Ў 2013 г.  
Стар. 7 
ВЫНІКІ ЗАЛІчЭННЯ 
Ў 2012 г. (ДЗЁННАЕ 
БюДжЭТНАЕ І ПЛАТНАЕ 
НАВУчАННЕ, А ТАКСАМА 
ЗАВочНАЕ БюДжЭТНАЕ   
І ПЛАТНАЕ НАВУчАННЕ)
Стар. 7 
ІНФАРМАЦЫЯ 
ПРА ПАДРЫХТоЎчЫЯ 
АДДЗЯЛЕННІ
І ПАДРЫХТоЎчЫЯ КУРСЫ, 
А ТАКСАМА 
ЗВЕСТКІ ПРА ШКоЛЫ 
юНЫХ
Стар. 8 
Прыём дакументаў ад ахвотных удзельнічаць у цэнтралізаваным тэсціраванні ажыц­
цяўляецца з 2 мая па 1 чэрвеня ў аўд. 411 галоўнага корпуса.
Графік працы: з 9­00 да 19­00 (панядзелак – пятніца);
з 9­00 да 18­00 (у суботнія дні 18 і 25 мая, 1 чэрвеня).
Для абітурыентаў, якія былі зарэгістраваныя, але не змаглі прыняць удзел у цэнтра­
лізаваным тэсціраванні ў асноўны дзень па ўважлівых прычынах, пацверджаных 
дакументальна, устаноўлены рэзервовы дзень: 4 ліпеня (чацвер) у 11.00.
Рэгістрацыя на рэзервовы дзень цэнтралізаванага тэставання ажыццяўляецца з 27 
чэрвеня па 1 ліпеня ў аўд. 411 галоўнага корпуса. Графік працы: з 9­00 да 19­00 (у будныя 
дні);з 9­00 да 18­00 (субота).
Спецыяльныя выпускі газе ты 
«Універсітэт» для абі ту рыентаў 
можна набыць у кніжных кіё с - 
ках «Універ сітэц кая кніга», раз -
ме шчаных у весты бюлі га лоўнага 
корпуса БДУ (прасп. Неза леж-
насці, 4), а так сама ў кор пусе 
юрыдычнага факуль тэта (вул. Ле -
нін градская, 8).
Нагадаем, што папярэдні 
спец выпуск газеты «Універсітэт» 
для абітурыентаў вый шаў 20 
снежня 2012 г. У ім вы зной дзеце 
інфармацыю пра новыя спе-
цыяльнасці, а таксама звест кі 
пра факультэты і ін шыя наву-
чальныя ўстановы Беларус кага 
дзяржаўнага ўні вер сітэта. 
№ 
п/п Вучэбныя прадметы Дата правядзення 
час пачатаку 
тэсціравання 
1 Беларуская мова 14 чэрвеня, пятніца 11.00
2 Руская мова 15 чэрвеня, субота 11.00
3 Біялогія 17 чэрвеня, панядзелак 11.00
4 Матэматыка 19 чэрвеня, серада 11.00
5 Грамадазнаўства 21 чэрвеня, пятніца 11.00
6 Фізіка 22 чэрвеня, субота, 11.00
7 Гісторыя Беларусі 23 чэрвеня, нядзеля 11.00
8 Хімія 24 чэрвеня, панядзелак 11.00
9
Сусветная гісторыя найноўшага 
часу 
25 чэрвеня, аўторак
11.00
10 Замежныя мовы 27 чэрвеня, чацвер 11.00
11 Геаграфія 28 чэрвеня, пятніца 11.00
Графік цэнтралізаванага 
тэсціравання ў 2013 годзе
ПРыёмная камісія 
БДУ–2013
СТАНЬ
СТУДЭНТАМ БДУ!
Паважаныя 
абітурыенты!
Старшыня прыёмнай  ка мі­
сіі – рэктар БДУ акадэмік 
Сяргей Уладзіміравіч 
АБлАмейкА.
Намеснік старшыні – першы 
пра рэк тар прафесар міхаіл 
Анатольевіч ЖУРАЎкОЎ.
Намеснік старшыні – пра­
рэк тар па вучэбнай рабоце 
прафесар Аляксей леанідавіч 
ТОлСЦІк. 
Адказны сакратар – началь нік 
Галоўнага ўпраўлення ву чэб­
най і навуковаметадычнай 
ра боты дацэнт люд міла мі­
хайлаўна ХУХ лЫН ДЗІНА. 
Адрас прыёмнай камісіі:
г. мінск, вул. ленінград­
ская, 16, каб. 112 (корпус 
геаграфічнага фа куль тэта 
БДУ).
Даведкі па тэл. (017) 2095085
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ПОРЯДОК ПРИЕМА
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2013 г.
Адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4
Телефон: (+375-17) 209-52-03 (приемная ректора), 209-50-85 (приемная комиссия)
Факс: (+375-17) 226-58-98. Веб-сайт: www.bsu.by
E-mail: bsu@bsu.by (приемная ректора), abiturient@bsu.by (приемная комиссия)
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего образования в Белорус­
ский государственный университет определяются «Правилами приема в высшие учебные заведения», утвержденными 
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80, с изменениями и дополнениями, утвержденными Ука­
зами Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 г. № 70, от 23.01.2009 г. № 52, от 12.05.2009 г. № 243, от 
02.06.2009 г. № 275, от 26.04.2010 г. № 200, от 14.03.2011 г. № 109, от 30.12.2011 г. № 621 (далее — «Правила приема в 
высшие учебные заведения») и настоящим Порядком. 
Белорусский государственный университет имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 
образовательной деятельности № 02100/435 от 30.04.2004 г., выданное Министерством образования Республики Бе­
ларусь (с изменениями и дополнениями от 28.09.2012 г. № 734). Институты БГУ с правом юридического лица имеют 
собственные лицензии на право осуществления образовательной деятельности: Институт теологии имени святых Ме­
фодия и Кирилла — № 02100/0533190 от 30.09.2009 г., Государственный институт управления и социальных техноло­
гий — № 02100/379 от 29.04.2004 г. (с изменениями и дополнениями от 30.11.2012 г. № 876), Институт бизнеса и ме­
неджмента технологий — № 02100/445 от 30.04.2004 г. (с изменениями и дополнениями от 29.12.2012 г. № 975).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
ПОЛныЙ сРОк ОБУЧЕнИя
– на ДнЕвнУю фОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя
наименование специальности,
направления специальности,
специализации 
квалификация вступительныеиспытания
механико-математический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Математика (направление — 
научно­производственная 
деятельность)
Математик белорусский (русский) язык (ЦТ),физика (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Математика (направление — 
научно­педагогическая деятель­
ность)
Математик. Преподаватель математики 
и информатики
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Математика (направление — эко­
номическая деятельность) Математик. Математик­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Математика (направление — 
научно­конструкторская деятель­
ность)
Математик. Конструктор программно­
аппаратных систем
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
5. Механика и математическое 
моделирование Механик. Математик­прикладник
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
6. Математика и информационные 
технологии
Математик. Специалист по информаци­
онным технологиям
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
7. Компьютерная математика и 
системный анализ Математик. Системный аналитик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
факультет прикладной математики и информатики
проводится общий конкурс по факультету
1. Прикладная математика 
(направление — научно­
производственная деятельность)
Математик­программист белорусский (русский) язык (ЦТ),физика (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Информатика Математик — системный программист белорусский (русский) язык (ЦТ),физика (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Актуарная математика Математик­финансист белорусский (русский) язык (ЦТ),физика (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Экономическая кибернетика 
(направление — математические 
методы и компьютерное моделиро­
вание в экономике)
Математик­экономист белорусский (русский) язык (ЦТ),физика (ЦТ), математика (ЦТ)
5. Прикладная информатика 
(направление — программное 
обеспечение компьютерных систем)
Информатик. Специалист по разработке 
программного обеспечения
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
6. Компьютерная безопасность 
(направление — математические 
методы и программные системы)
Специалист по защите информации. 
Математик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
факультет радиофизики и компьютерных технологий
проводится общий конкурс по факультету
1. Прикладная информатика 
(направление — информационные 
технологии телекоммуникационных 
систем)
Информатик. Специалист по информа­
ционным технологиям телекоммуника­
ционных систем
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)
2. Радиофизика Радиофизик белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), физика (ЦТ)
3. Физическая электроника Физик­инженер белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), физика (ЦТ)
4. Аэрокосмические радиоэлектрон­
ные и информационные системы и 
технологии
Специалист по аэрокосмическим 
системам и технологиям. Радиофизик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)
5. Компьютерная безопасность 
(направление — радиофизические 
методы и программно­технические 
средства)
Специалист по защите информации. 
Радиофизик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)
физический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Физика (направление — научно­
исследовательская деятельность) Физик. Исследователь
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)
2. Физика (направление — произ­
водственная деятельность) Физик. Инженер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)
3. Физика (направление — управ­
ленческая деятельность) Физик. Менеджер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)
4. Ядерные физика и технологии Физик. Инженер белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), физика (ЦТ)
5. Физика наноматериалов и 
нанотехнологий Физик. Инженер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)
6. Компьютерная физика Физик. Программист белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), физика (ЦТ)
Химический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Химия (направление — научно­
производственная деятельность) Химик. Инженер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)
2. Химия (направление — научно­
педагогическая деятельность) Химик. Преподаватель химии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)
3. Химия (направление — фарма­
цевтическая деятельность) Химик. Химик­фармацевт
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)
4. Химия (направление — охрана 
окружающей среды) Химик. Химик­эколог
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)
5. Химия высоких энергий Химик. Радиационный химик. Радиохи­мик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)
6. Фундаментальная химия Химик. Исследователь белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), химия (ЦТ)
проводится раздельный конкурс по специальности
7. Химия лекарственных соединений Химик. Биофармахимик белорусский (русский) язык (ЦТ),биология (ЦТ), химия (ЦТ)
Биологический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Биология (направление — научно­
производственная деятельность) Биолог
белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)
2. Биология (направление — научно­
педагогическая деятельность)
Биолог. Преподаватель биологии и 
химии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)
3. Биология (направление — биотех­
нология)
Биолог­биотехнолог. Преподаватель 
биологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)
4. Биохимия Биолог. Биохимик белорусский (русский) язык (ЦТ),химия (ЦТ), биология (ЦТ)
5. Микробиология Биолог. Микробиолог белорусский (русский) язык (ЦТ),химия (ЦТ), биология (ЦТ)
6. Биоэкология Биолог­эколог. Преподаватель биологии и экологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)
Географический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. География (направление — 
научно­педагогическая деятель­
ность)
Географ. Преподаватель географии белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), география (ЦТ)
2. География (направление — геоин­
формационные системы)
Географ. Специалист по геоинформаци­
онным системам
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)
3. Гидрометеорология Географ. Гидрометеоролог белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), география (ЦТ)
4. Космоаэрокартография Географ. Специалист по картографо­геодезической деятельности
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)
5. Геоэкология Географ­эколог. Преподаватель географии и экологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)
6. Геология и разведка месторожде­
ний полезных ископаемых Инженер­геолог
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)
Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Экономическая теория Экономист. Преподаватель экономиче­ских дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
2. Экономика Экономист­аналитик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
3. Финансы и кредит Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
4. Экономическая информатика Экономист­информатик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
5. Менеджмент (направление — 
международный менеджмент; 
направление — инновационный 
менеджмент)
Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
факультет журналистики Института журналистики
проводится общий конкурс по направлениям специальности
1. Журналистика (направление 
— печатные СМИ) Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
2. Журналистика (направление — 
аудиовизуальная) Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
3. Журналистика (направление — 
веб­журналистика) Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
4. Журналистика (направление — 
менеджмент средств массовой 
информации)
Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
проводится раздельный конкурс по специальностям
5. Информация и коммуникация Специалист по информации и коммуни­кации. Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
6. Журналистика международная Журналист­международник
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
7. Литературная работа (направле­
ние — редактирование) Литературный редактор. Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
филологический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Классическая филология
Филолог. Преподаватель классических 
языков, античной литературы и 
современного иностранного языка (с 
указанием языка). Переводчик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
английский язык (ЦТ)
2. Романо­германская (английская) 
филология
Филолог. Преподаватель иностранных 
языков и литератур (с указанием языков 
и литературы). Переводчик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
английский язык (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Романо­германская (итальянская) 
филология
Филолог. Преподаватель иностранных 
языков и литератур (с указанием языков 
и литературы). Переводчик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)
4. Романо­германская (немецкая) 
филология
Филолог. Преподаватель иностранных 
языков и литератур (с указанием языков 
и литературы). Переводчик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)
5. Романо­германская (француз­
ская) филология
Филолог. Преподаватель иностранных 
языков и литератур (с указанием языков 
и литературы). Переводчик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)
6. Восточная (китайская) филология
Филолог. Преподаватель восточных 
языков и литератур (с указанием языков 
и литературы). Переводчик
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
7. Белорусская филология 
(направление — литературно­
редакционная деятельность; 
направление — компьютерное 
обеспечение; направление — дело­
вая коммуникация)
1. Филолог. Преподаватель белорусско­
го языка и литературы. Литературно­
редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель белорусско­
го языка и литературы. Специалист по 
компьютерной филологии
3. Филолог. Преподаватель белорусско­
го языка и литературы. Специалист по 
деловой коммуникации
белорусский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
белорусская литература (УЭ)
8. Славянская (славянская и 
белорусская) филология
Филолог. Преподаватель славянских 
языков и литератур (с указанием языков 
и литератур). Переводчик
белорусский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
белорусская литература (УЭ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
9. Русская филология (направление 
— литературно­редакционная 
деятельность; направление — ком­
пьютерное обеспечение; направле­
ние — деловая коммуникация; 
направление — русский язык как 
иностранный)
1. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Литературно­
редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
компьютерной филологии
3. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
деловой коммуникации
4. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы, русского языка как 
иностранного
русский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
русская литература (УЭ)
10. Славянская (славянская и 
русская) филология
Филолог. Преподаватель славянских 
языков и литератур (с указанием языков 
и литератур). Переводчик
русский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
русская литература (УЭ)
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факультет международных отношений
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Лингвострановедение Востоковед­международник. Переводчик­референт
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
2. Таможенное дело Специалист таможенного дела
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Международные отношения Специалист по международным отношениям. Переводчик­референт
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
4. Международное право Юрист­международник со знанием иностранных языков
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
5. Мировая экономика Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
6. Менеджмент (направление — ме­
неджмент в сфере международного 
туризма)
Менеджер­экономист. Переводчик­
референт
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
Исторический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. История (направление — отече­
ственная и всеобщая история; 
направление — археология; 
направление — этнология; 
направление — история искусств; 
направление — политология; 
направление – история религий; 
направление — историческая 
информатика; 
направление — история междуна­
родных отношений)
1. Историк. Преподаватель истории и 
социально­гуманитарных дисциплин
2. Историк­археолог. Преподаватель 
истории и социально­гуманитарных 
дисциплин
3. Историк­этнолог. Преподаватель 
истории и социально­гуманитарных 
дисциплин
4. Историк­искусствовед. Преподава­
тель истории и социально­гуманитарных 
дисциплин
5. Историк­политолог. Преподаватель 
истории и социально­гуманитарных 
дисциплин
6. Историк­религиовед. Преподаватель 
истории и социально­гуманитарных 
дисциплин
7. Историк­аналитик. Преподаватель 
истории и социально­гуманитарных 
дисциплин
8. Историк­международник. Преподава­
тель истории и социально­гуманитарных 
дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
2. Музейное дело и охрана 
историко­культурного наследия 
(направление — история и 
музеология; направление — искус­
ствоведение и музеология; 
направление — культурное 
наследие и туризм)
1. Историк­музеолог. Преподаватель
2. Искусствовед­музеолог. Преподава­
тель
3. Менеджер по культурному наследию и 
туризму
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
3. Историко­архивоведение Историк­архивист. Преподаватель
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
4. Документоведение (направление 
— документационное обеспечение 
управления; направление — инфор­
мационное обеспечение управле­
ния; направление — защита 
информации)
1. Документовед. Организатор 
документационного обеспечения 
управления
2. Документовед. Организатор 
информационного обеспечения 
управления
3. Документовед. Специалист по защите 
информации
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
факультет философии и социальных наук
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Философия Философ. Преподаватель философии и социально­гуманитарных дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
2. Социология Социолог. Преподаватель социологии и социально­политических дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
3. Социальные коммуникации Специалист по социальным коммуника­циям
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
проводится раздельный конкурс по специальности
4. Психология Психолог. Преподаватель психологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)
юридический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
2. Экономическое право Юрист со знанием экономики
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
проводится раздельный конкурс по специальности
3. Политология (направление — 
политико­юридическая деятель­
ность)
Политолог­юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
Гуманитарный факультет
проводится общий конкурс по группе направлений специальности
1. Культурология (направление — 
фундаментальная)
Культуролог­исследователь. Преподава­
тель
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
2. Культурология (направление — 
прикладная) Культуролог­менеджер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе направлений специальности
3. Современные иностранные языки 
(направление — преподавание)
Лингвист. Преподаватель двух 
иностранных языков (с указанием 
языков)
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
английский язык (ЦТ)
4. Современные иностранные языки 
(направление — перевод)
Лингвист, переводчик с английского 
языка
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
английский язык (ЦТ)
проводится раздельный конкурс по специальностям
5. Дизайн (направление — коммуни­
кативный дизайн) Дизайнер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — рисунок, 
2 этап — свободная композиция)
6. Менеджмент (направление — 
социально­административный 
менеджмент)
Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
7. Прикладная информатика 
(направление — веб­
программирование и компьютерный 
дизайн)
Информатик. Специалист по компьютер­
ному дизайну и разработке веб­
приложений
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ),
математика (ЦТ)
8. Социальная работа (направление 
— социальное проектирование)
Специалист по социальной работе и 
управлению проектами
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)
Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Дизайн (направление — дизайн 
предметно­пространственной 
среды)
Дизайнер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — рисунок, 
2 этап — свободная композиция)
2. Социальная работа (направление 
— социально­психологическая 
деятельность; направление — 
социально­реабилитационная 
деятельность; направление — 
социально­экономическая 
деятельность)
1. Специалист по социальной работе 
— психолог
2. Специалист по социальной работе 
— реабилитолог
3. Специалист по социальной работе 
— экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Менеджмент (направление — фи­
нансовый и инвестиционный 
менеджмент; направление — 
социально­админи стративный 
менеджмент; направление — ме­
неджмент недвижимости)
Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
4. Маркетинг Маркетолог­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится общий конкурс по институту
1. Бизнес­администрирование Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
2. Логистика Логистик­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
3. Управление информационными 
ресурсами
Менеджер­экономист информационных 
систем
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
Институт теологии имени святых мефодия и кирилла
проводится конкурс по специальности
1. Теология Теолог­религиовед. Преподаватель этики, эстетики и культурологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
военный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Химия (направление — радиаци­
онная, химическая и биологическая 
защита)
Специалист по управлению. Химик­
эколог
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)
2. География (направление — геоин­
формационные системы)
Географ. Специалист по геоинформаци­
онным системам
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)
3. Правоведение (специализация 
— юрисконсультская работа в 
военной сфере)
Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
4. Прикладная криптография Математик. Специалист по защите информации
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
– на заОЧнУю фОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя
наименование специальности,
направления специальности,
специализации 
квалификация вступительныеиспытания
механико-математический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Математика (направление — 
научно­педагогическая деятель­
ность)
Математик. Преподаватель математики 
и информатики
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Математика и информационные 
технологии
Математик. Специалист по информаци­
онным технологиям
белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)
Биологический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Биология (направление — научно­
производственная деятельность) Биолог
белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)
2. Биология (направление — научно­
педагогическая деятельность)
Биолог. Преподаватель биологии и 
химии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)
3. Биохимия Биолог. Биохимик белорусский (русский) язык (ЦТ),химия (ЦТ), биология (ЦТ)
4. Микробиология Биолог. Микробиолог белорусский (русский) язык (ЦТ),химия (ЦТ), биология (ЦТ)
5. Биоэкология Биолог­эколог. Преподаватель биологии и экологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)
Географический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. География (направление — 
научно­педагогическая деятель­
ность)
Географ. Преподаватель географии белорусский (русский) язык (ЦТ),математика (ЦТ), география (ЦТ)
2. Геоэкология Географ­эколог. Преподаватель географии и экологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)
Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Экономическая теория Экономист. Преподаватель экономиче­ских дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
2. Финансы и кредит Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
3. Менеджмент (направление — 
международный менеджмент; 
направление — инновационный 
менеджмент)
Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
факультет журналистики Института журналистики
проводится общий конкурс по факультету
1. Журналистика (направление 
— печатные СМИ) Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
2. Журналистика (направление — 
аудиовизуальная) Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап — творческое 
сочинение, 2 этап — творческое 
тестирование)
филологический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Белорусская филология 
(направление — литературно­
редакционная деятельность; 
направление — компьютерное 
обеспечение; направление — дело­
вая коммуникация)
1. Филолог. Преподаватель белорусско­
го языка и литературы. Литературно­
редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель белорусско­
го языка и литературы. Специалист по 
компьютерной филологии
3. Филолог. Преподаватель белорусско­
го языка и литературы. Специалист по 
деловой коммуникации
белорусский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
белорусская литература (УЭ)
2. Русская филология (направление 
— литературно­редакционная 
деятельность; направление — ком­
пьютерное обеспечение; направле­
ние — деловая коммуникация; 
направление — русский язык как 
иностранный)
1. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Литературно­
редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
компьютерной филологии
3. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
деловой коммуникации
4. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы, русского языка как 
иностранного
русский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
русская литература (УЭ)
факультет философии и социальных наук
проводится общий конкурс по факультету
1. Философия Философ. Преподаватель философии и социально­гуманитарных дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
2. Социология Социолог. Преподаватель социологии и социально­политических дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
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Исторический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. История (направление — отече­
ственная и всеобщая история)
Историк. Преподаватель истории и 
социально­гуманитарных дисциплин
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
2. Музейное дело и охрана 
историко­культурного наследия 
(направление — история и 
музеология; направление — куль­
турное наследие и туризм)
1. Историк­музеолог. Преподаватель
2. Менеджер по культурному наследию и 
туризму
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Историко­архивоведение Историк­архивист. Преподаватель
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
4. Документоведение (направление 
— документационное обеспечение 
управления; направление — инфор­
мационное обеспечение управле­
ния)
1. Документовед. Организатор 
документационного обеспечения 
управления
2. Документовед. Организатор 
информационного обеспечения 
управления
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)
юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)
Гуманитарный факультет
проводится раздельный конкурс по специальности
1. Менеджмент (направление — 
социально­административный 
менеджмент)
Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе направлений специальности
2. Социальная работа (направление 
— социально­педагогическая 
деятельность)
Специалист по социальной работе
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)
3. Социальная работа (направление 
— социальное проектирование)
Специалист по социальной работе и 
управлению проектами
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)
Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальности
1. Социальная работа (направление 
— социально­психологическая 
деятельность; направление — 
социально­реабилитационная 
деятельность; направление — 
социально­экономическая 
деятельность)
1. Специалист по социальной работе 
— психолог
2. Специалист по социальной работе 
— реабилитолог
3. Специалист по социальной работе 
— экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)
проводится общий конкурс по группе специальностей
2. Менеджмент (направление — фи­
нансовый и инвестиционный 
менеджмент; направление — 
социально­административный 
менеджмент; направление — ме­
неджмент недвижимости)
Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
3. Маркетинг Маркетолог­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится общий конкурс по институту
1. Бизнес­администрирование Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
2. Логистика Логистик­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
3. Управление информационными 
ресурсами
Менеджер­экономист информационных 
систем
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)
сОкРащЕнныЙ сРОк ОБУЧЕнИя 
(ПО УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ, ИНТЕГРИРОВАННЫМ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
– на ДнЕвнУю сОкРащЕннУю фОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя
наименование специальности,
направления специальности,
специализации 
квалификация вступительныеиспытания
юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
теория права, конституционное и ад­
министративное право (ПЭ),
гражданское и уголовное право (ПЭ)
Гуманитарный факультет
проводится конкурс по специальности
1. Дизайн (направление — коммуникатив­
ный дизайн) Дизайнер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
рисунок (ПЭ),
свободная композиция (ПЭ)
Государственный институт управления и социальных технологий
проводится конкурс по специальности
1. Дизайн (направление — дизайн 
предметно­пространственной среды) Дизайнер
белорусский (русский) язык (ЦТ),
рисунок (ПЭ),
свободная композиция (ПЭ)
– на заОЧнУю сОкРащЕннУю фОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя
наименование специальности,
направления специальности,
специализации 
квалификация вступительныеиспытания
юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
теория права, конституционное и 
административное право (ПЭ),
гражданское и уголовное право (ПЭ)
Исторический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Документоведение (направление — 
документационное обеспечение 
управления) 
Документовед. Организатор 
документационного обеспечения 
управления
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история и современная организа­
ция государственных учреждений 
Беларуси (ПЭ),
документационное обеспечение 
управления и архивоведение (ПЭ)
механико-математический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Математика и информационные 
технологии
Математик. Специалист по 
информационным технологиям
белорусский (русский) язык (ЦТ),
основы высшей математики (ПЭ),
основы информационных 
технологий (ПЭ)
Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Финансы и кредит Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
основы высшей математики (ПЭ),
экономическая теория (ПЭ)
2. Менеджмент (направление — между­
народный менеджмент; направление — 
инновационный менеджмент)
Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
основы высшей математики (ПЭ),
экономическая теория (ПЭ)
филологический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Белорусская филология (направление 
— литературно­редакционная деятель­
ность; направление — компьютерное 
обеспечение; направление — деловая 
коммуникация)
1. Филолог. Преподаватель 
белорусского языка и литературы. 
Литературно­редакционный 
сотрудник
2. Филолог. Преподаватель 
белорусского языка и литературы. 
Специалист по компьютерной 
филологии
3. Филолог. Преподаватель 
белорусского языка и литературы. 
Специалист по деловой коммуника­
ции
белорусский язык (ЦТ),
методика преподавания языка (ПЭ),
методика преподавания литератур­
ного чтения (ПЭ)
2. Русская филология (направление 
— литературно­редакционная деятель­
ность; направление — компьютерное 
обеспечение; направление — деловая 
коммуникация; направление — русский 
язык как иностранный)
1. Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы. 
Литературно­редакционный 
сотрудник
2. Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы. 
Специалист по компьютерной 
филологии
3. Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы. 
Специалист по деловой коммуника­
ции
4. Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы, 
русского языка как иностранного
русский язык (ЦТ),
методика преподавания языка (ПЭ),
методика преподавания литератур­
ного чтения (ПЭ)
Государственный институт управления и социальных технологий
проводится  конкурс по специальности
1. Социальная работа (направление 
— социально­психологическая 
деятельность; направление — социально­
реабилитационная деятельность; 
направление — социально­
экономическая деятельность)
1. Специалист по социальной 
работе — психолог
2. Специалист по социальной 
работе — реабилитолог
3. Специалист по социальной 
работе — экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
основы психологии и педагогики 
(ПЭ),
Анатомия. Физиология. Гигиена 
(ПЭ)
Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится конкурс по специальности
1. Бизнес­администрирование Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
основы высшей математики (ПЭ),
экономическая теория (ПЭ)
На сокращенный срок получения образования (по учебным планам, интегрированным с образовательными про­
граммами среднего специального образования) на специальность «правоведение» принимаются выпускники Юри­
дического колледжа БГУ по специальности «правоведение» независимо от года выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальность «документоведение (направление — документационное обе-
спечение управления)» принимаются выпускники по специальностям «документоведение и документационное обе­
спечение управления» и «документационное обеспечение управления и архивоведение» Полоцкого колледжа УО Ви­
тебский государственный университет имени П.М. Машерова независимо от года выпуска, выпускники Минского го­
сударственного политехнического колледжа, Витебского государственного технологического колледжа 2010–2013 
годов выпуска, Минского государственного колледжа электроники по специальности «документационное обеспече­
ние управления и архивоведение» 2010–2012 годов выпуска, а также выпускники Гуманитарного колледжа УО Грод­
ненский государственный университет имени Янки Купалы, Новопольского государственного аграрно­экономического 
колледжа, Могилевского государственного библиотечного колледжа имени А.С. Пушкина по специальностям «доку­
ментоведение и документационное обеспечение управления» и «документационное обеспечение управления и архи­
воведение» 2013 года выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальность «математика и информационные технологии» принимаются 
выпускники Витебского государственного политехнического колледжа, Гомельского государственного машинострои­
тельного колледжа, Гродненского государственного политехнического колледжа, Минского государственного высше­
го радиотехнического колледжа по специальности «программное обеспечение информационных технологий» 2011–
2013 годов выпуска, выпускники Бобруйского государственного аграрно­экономического колледжа, Гомельского го­
сударственного аграрно­экономического колледжа, Колледжа бизнеса и права, Минского государственного коллед­
жа электроники, Молодечненского торгово­экономического колледжа Белкоопсоюза, Новопольского государствен­
ного аграрно­экономического колледжа, Ошмянского государственного аграрно­экономичес кого колледжа, Пинско­
го государственного профессионально­технического колледжа легкой промышленности, Полоцкого государственно­
го аграрно­экономического колледжа, Полоцкого торгово­технологического колледжа Белкоопсоюза, Солигорского 
экономического колледжа, Социально­гуманитарного колледжа УО Могилевский государственный университет име­
ни А.А. Кулешова, Столинского государственного аграрно­экономического колледжа по специальности «программное 
обеспечение информационных технологий» 2012–2013 годов выпуска, а также Барановичского государственного кол­
леджа легкой промышленности имени В.Е. Чернышева по специальности «программное обеспечение информацион­
ных технологий» 2013 года выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальности «белорусская филология (направление — литературно-
редакционная деятельность; направление — компьютерное обеспечение; направление — деловая коммуни-
кация)» и «русская филология (направление — литературно-редакционная деятельность; направление — 
компьютерное обеспечение; направление — деловая коммуникация; направление — русский язык как ино-
странный)» принимаются выпускники Солигорского государственного педагогического колледжа 2013 года выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальность «Дизайн (направление — дизайн предметно-
пространственной среды)» принимаются выпускники Минского государственного архитектурно­строительного кол­
леджа, Минского государственного художественного училища имени А.К. Глебова, гимназии­колледжа искусств име­
ни И.О. Ахремчика по специальности «дизайн» 2011–2013 годов выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальность «Дизайн (направление — коммуникативный дизайн)» прини­
маются выпускники Минского государственного архитектурно­строительного колледжа по специальностям «дизайн», 
«архитектура» 2011–2013 годов выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальности «финансы и кредит» и «менеджмент (направление — между-
народный менеджмент; направление — инновационный менеджмент)» принимаются выпускники колледжей Ре­
спублики Беларусь по специальностям «финансы», «экономика и организация производства», «банковское дело», 
«маркетинг» 2013 года выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальность «социальная работа (направление — социально-
психологическая деятельность; направление — социально-реабилитационная деятельность; направление — 
социально-экономическая деятельность)» принимаются выпускники Минского государственного педагогического 
колледжа № 1, Борисовского государственного педагогического колледжа, Солигорского государственного педаго­
гического колледжа, Несвижского государственного педагогического колледжа, Минского государственного меди­
цинского колледжа, Белорусского государственного медицинского колледжа, Мозырского государственного меди­
цинского колледжа 2010–2013 годов выпуска.
На сокращенный срок обучения (по учебным планам, интегрированным с образовательными программами сред­
него специального образования) на специальность «бизнес-администрирование» принимаются выпускники кол­
леджей Республики Беларусь по специальностям «экономика и организация производства», «маркетинг», «коммерче­
ская деятельность» 2013 года выпуска.
втОРОЕ высшЕЕ ОБРазОванИЕ
– на ДнЕвнУю сОкРащЕннУю фОРмУ ДЛя ПОЛУЧЕнИя 
втОРОГО высшЕГО ОБРазОванИя
наименование специальности,
направления специальности,
специализации 
квалификация вступительныеиспытания
физический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Физика (направление — научно­
педагогическая деятельность)
Физик. Преподава­
тель физики и 
информатики
зачисление производится в соответствии с п.30 
«Правил приема в высшие учебные заведения»
– на заОЧнУю сОкРащЕннУю фОРмУ ДЛя ПОЛУЧЕнИя 
втОРОГО высшЕГО ОБРазОванИя
юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение Юрист зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
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Экономический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Менеджмент (направление — междуна­
родный менеджмент; направление — ин­
новационный менеджмент)
Менеджер­
экономист
зачисление производится в соответствии с п.30 
«Правил приема в высшие учебные заведения»
2. Финансы и кредит Экономист зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
факультет философии и социальных наук
проводится конкурс по специальности
1. Психология Психолог. Препода­ватель психологии
зачисление производится в соответствии с п.30 
«Правил приема в высшие учебные заведения»
факультет международных отношений
проводится конкурс по специальности
1. Международные отношения
Специалист по 
международным 
отношениям. 
Переводчик­
референт
зачисление производится в соответствии с п.30 
«Правил приема в высшие учебные заведения»
Государственный институт управления и социальных технологий
проводится  конкурс по специальности
1. Менеджмент (направление — финансо­
вый и инвестиционный менеджмент; 
направление — социально­
административный менеджмент; 
направление — менеджмент недвижимо­
сти)
Менеджер­
экономист
зачисление производится в соответствии с п.30 
«Правил приема в высшие учебные заведения»
Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Бизнес­администрирование Менеджер­экономист
зачисление производится в соответствии с п.30 
«Правил приема в высшие учебные заведения»
2. Логистика Логистик­экономист зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
ОсОБЕннОстИ ПРИЕма
При поступлении на специальности «журналистика», 
«журналистика международная», «международное пра­
во», «международные отношения», «правоведение», 
«экономическое право», «таможенное дело» абитуриен­
ты в обязательном порядке с 5 по 31 марта регистриру­
ются на прохождение профессионально-
психологического собеседования (тестирования) и 
проходят его с 5 по 30 апреля в соответствии с «Инструк­
цией о порядке проведения профессионально­
психологического собеседования или тестирования в 
высших учебных заведениях», утвержденной Постанов­
лением Министерства образования Республики Бела­
русь от 26 февраля 2008 г. № 17.
На военный факультет БГУ принимаются:
– граждане Республики Беларусь в возрасте от 17 до 
21 года (в том числе те, которые достигнут 17­летнего 
возраста или достигли 21­летнего возраста в год посту­
пления на учебу);
– граждане Республики Беларусь, которые прошли 
или проходят срочную военную службу, службу в резерве 
или прошли военную службу по контракту, в возрасте до 
23 лет;
– военнослужащие, которые проходят военную служ­
бу по контракту, в возрасте до 25 лет.
Лица из числа гражданской молодежи и лица, отслу­
жившие срочную военную службу, службу в резерве или 
военную службу по контракту, принимаются по направле­
ниям районных (городских) военных комиссариатов. Ли­
ца, проходящие срочную военную службу, службу в ре­
зерве, военную службу по контракту, принимаются по на­
правлениям командиров воинских частей.
Лица, не достигшие 18­летнего возраста, представ­
ляют вместе с другими документами письменное согла­
сие одного из родителей или законного представителя.
До начала вступительных испытаний осуществляется 
профессиональный отбор по следующим направлениям: 
состояние здоровья, физическая подготовленность, 
профессионально­психологические качества. Профес­
сиональный отбор проводится комиссиями районных во­
енных комиссариатов (предварительный) и комиссиями 
областных военных комиссариатов (окончательный). 
Абитуриенты, не прошедшие профессиональный отбор, 
к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе 
на зачисление не допускаются.
В Институт теологии имени святых мефодия и 
кирилла принимаются лица по характеристикам­
рекомендациям настоятелей приходов.
На гуманитарный факультет на специальности 
«культурология (направление — фундаментальная)» и 
«культурология (направление — прикладная)» принима­
ются абитуриенты, владеющие английским языком в 
объеме средней школы.
При наличии общего конкурса на факультет (группу 
специальностей, группу направлений специальности) 
проводится обязательное собеседование с деканом. 
Его целью является распределение по специальностям 
(направлениям специальностей) абитуриентов, реко­
мендованных к зачислению на факультет (группу специ­
альностей, группу направлений специальности) в соот­
ветствии с «Правилами приема в высшие учебные заве­
дения» и настоящим Порядком.
Первыми собеседование проходят абитуриенты, по­
лучившие право на зачисление без вступительных испы­
таний. Затем в собеседовании участвуют абитуриенты, 
поступающие на условиях целевого контрактного прие­
ма. Далее в списке собеседования идут абитуриенты, ре­
комендуемые к зачислению по результатам вступитель­
ных испытаний.
абитуриенты, зачисляемые без вступительных 
испытаний, разделяются на следующие группы, кото­
рые проходят собеседование в порядке их перечисле­
ния:
1) победители международных олимпиад (диплом 
1­й степени или золотая медаль) по учебным предметам 
в порядке, указанном ниже;
2) победители международных олимпиад (диплом 
2­й степени или серебряная медаль) по учебным пред­
метам  в порядке, указанном ниже;
3) победители международных олимпиад (диплом 
3­й степени или бронзовая медаль) по учебным предме­
там  в порядке, указанном ниже;
4) победители республиканской олимпиады (диплом 
1­й степени) по учебным предметам  в порядке, указан­
ном ниже;
5) победители республиканской олимпиады (диплом 
2­й степени)  по учебным предметам в порядке, указан­
ном ниже;
6) победители республиканской олимпиады (диплом 
3­й степени) по учебным предметам  в порядке, указан­
ном ниже;
7) лица, награжденные в учебном году нагрудным 
знаком ”Лауреат специального фонда Президента Ре­
спублики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов» или «Лауреат специального фон­
да Президента Республики Беларусь по поддержке та­
лантливой молодежи».
Устанавливается следующий порядок олимпиад по 
учебным предметам:
для факультета прикладной математики и информа­
тики и механико­математического факультета: второй 
профильный предмет («Математика»), «Информатика», 
«Астрономия»;
для факультета радиофизики и компьютерных техно­
логий: второй профильный предмет («Физика»), «Инфор­
матика», «Астрономия»;
для физического факультета: второй профильный 
предмет («Физика»), «Астрономия», «Информатика»;
для остальных факультетов: второй профильный 
предмет.
Внутри каждой из групп 1)–7) абитуриенты ранжиру­
ются по убыванию среднего балла документа о среднем 
образовании.
Абитуриент имеет право выбрать любую специаль­
ность (направление специальности) из числа тех, на ко­
торые в момент собеседования с ним остались свобод­
ные места. Абитуриент заверяет свой выбор личной под­
писью в протоколе проведения собеседования.
абитуриентам, поступающим на условиях целе-
вого контрактного приема, при проведении собеседо­
вания независимо от суммы набранных баллов опреде­
ляется специальность (направление специальности), 
указанная в контракте.
абитуриенты, рекомендуемые к зачислению на 
бюджетную форму получения образования по ре-
зультатам вступительных испытаний (вне конкурса, 
по сельскому конкурсу, по городскому конкурсу), объе­
диняются в одну группу. Внутри этой группы абитуриенты 
ранжируются:
по сумме баллов, набранных на вступительных испы­
таниях;
при одинаковой сумме баллов — по признакам, пере­
численным в «Правилах приема в высшие учебные заве­
дения» и настоящем Порядке.
Абитуриент имеет право выбрать любую специаль­
ность (направление специальности) из числа тех, на ко­
торые в момент собеседования с ним остались свобод­
ные места. Абитуриент заверяет свой выбор личной под­
писью в протоколе проведения собеседования.
При отказе абитуриента выбрать одну из специально­
стей (направление специальности), на которые в момент 
собеседования с ним остались свободные бюджетные 
места, он имеет право подать заявление на обучение на 
условиях оплаты по любой из специальностей (направле­
ний специальностей), для которых проводится общий 
конкурс. В этом случае абитуриент в процессе собеседо­
вания пишет заявление об отказе от бюджетного места 
(при наличии согласия родителей).
абитуриенты, рекомендуемые к зачислению на 
обучение на условиях оплаты по результатам всту-
пительных испытаний (вне конкурса, по конкурсу), объ­
единяются в одну группу. Внутри этой группы абитуриен­
ты ранжируются:
по сумме баллов, набранных на вступительных испы­
таниях;
при одинаковой сумме баллов — по признакам, пере­
численным в «Правилах приема в высшие учебные заве­
дения» и настоящем Порядке.
Абитуриент имеет право выбрать любую специаль­
ность (направление специальности) из числа тех, на ко­
торые в момент собеседования с ним остались свобод­
ные места. Абитуриент заверяет свой выбор личной под­
писью в протоколе проведения собеседования.
в случае отсутствия абитуриента на собеседова­
нии или его отказа сделать выбор, декан факультета име­
ет право самостоятельно назначить специальность (на­
правление специальности). Если на специальность (на­
правление специальности), которая была указана такими 
абитуриентами при подаче документов, на момент рас­
смотрения остаются свободные места, декан назначает 
первоначально указанную абитуриентом специальность 
(направление специальности). При этом в протоколе 
проведения собеседования делается соответствующая 
запись.
Получение второго высшего или последующего 
образования по дневной сокращенной форме обуче-
ния в отдельных потоках осуществляется в БГУ на фи­
зическом факультете по специальности «физика 
(направление — научно­педагогическая деятельность)».
Получение второго высшего или последующего 
образования по заочной сокращенной форме обуче-
ния в отдельных потоках осуществляется в БГУ по сле­
дующим специальностям: юридический факультет — 
«правоведение»; экономический факультет — «менед­
жмент (направление — международный менеджмент; на­
правление — инновационный менеджмент)», «финансы и 
кредит»; факультет философии и социальных наук — 
«психология»; факультет международных отношений — 
«международные отношения»; Государственный инсти­
тут управления и социальных технологий — «менеджмент 
(направление — финансовый и инвестиционный менед­
жмент; направление — социально­административный 
менеджмент; направление — менеджмент недвижимо­
сти)»; Институт бизнеса и менеджмента технологий — 
«бизнес­администрирование», «логистика». 
Для получения второго высшего или последующего 
образования по специальности «международные отно­
шения» принимаются лица, владеющие иностранными 
языками (имеющие соответствующую квалификацию в 
дипломе либо сертификаты, подтверждающие владение 
языками).
Зачисление в состав студентов для получения вто­
рого или последующего высшего образования по заоч­
ной сокращенной форме обучения в отдельных потоках 
осуществляется без вступительных испытаний в соот­
ветствии с планом приема, утвержденным ректором 
БГУ.
Для получения второго или последующего высшего 
образования по иным специальностям и формам 
обучения набор осуществляется в соответствии с 
планом приема в БГУ, обучение ведется в потоках для 
лиц, получающих первое высшее образование. При этом 
зачисление в состав студентов для получения второго 
или последующего высшего образования (в том числе на 
параллельное обучение) осуществляется приемной 
комиссией БГУ на основе заключения декана 
соответствующего факультета о возможности обучения 
абитуриента сразу на втором или старших курсах и 
наличии вакантных мест на этом курсе. В случае 
положительного заключения декана факультета 
зачисление абитуриента на платное обучение 
осуществляется без вступительных испытаний.
В случае значительного несоответствия требований 
учебного плана второй специальности ранее полученно­
му абитуриентом образованию на основании заключения 
декана факультета приемная комиссия БГУ принимает 
решение о необходимости прохождения абитуриентом 
полного курса обучения. В этом случае абитуриент сдает 
все вступительные испытания, предусмотренные насто­
ящим Порядком  и пользуется правом внеконкурсного 
зачисления на платное обучение.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
на дневную форму получения образования (полный 
срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля; 
– за счет средств бюджета на военный факультет: с 
16 по 23 июля;
– на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа;
на дневную форму получения образования (сокра-
щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты от лиц, выдержавших вступи­
тельные испытания, но не прошедших в БГУ по конкурсу 
на дневную бюджетную форму получения образования 
(сокращенный срок обучения): по 4 августа;
на заочную форму получения образования (полный 
срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– за счет средств бюджета от лиц, выдержавших 
вступительные испытания, но не прошедших в БГУ по 
конкурсу на дневную бюджетную форму получения обра­
зования: по 2 августа;
– на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа;
на заочную форму получения образования (сокра-
щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– за счет средств бюджета от лиц, выдержавших 
вступительные испытания, но не прошедших в БГУ по 
конкурсу на дневную бюджетную форму получения обра­
зования (сокращенный срок обучения): по 2 августа;
– на условиях оплаты: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты от лиц, выдержавших вступи­
тельные испытания, но не прошедших в БГУ по конкур­
су на дневную или заочную бюджетные формы получе­
ния образования (сокращенный срок обучения): по 4 
августа;
для получения второго высшего образования (в том 
числе на параллельное обучение):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 по 25 июля.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫ-
ТАНИЙ
на дневную и заочную формы получения образова-
ния:
– с 26 по 30 июля.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
на дневную форму получения образования (полный 
срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 26 июля по 1 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
на дневную форму получения образования (сокра-
щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 31 июля по 1 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
на заочную форму получения образования (полный 
срок обучения):
– за счет средств бюджета: 3 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
на заочную форму получения образования (сокра-
щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: 3 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
для получения второго высшего образования (в том 
числе на параллельное обучение):
– за счет средств бюджета: с 26 июля по 1 августа;
– на условиях оплаты: с 26 июля по 6 августа.
При равном общем количестве баллов зачисление 
производится в соответствии с п. 24 «Правил приема в 
высшие учебные заведения».
При поступлении на дневную и заочную форму полу­
чения образования после лиц, указанных в п. 24 «Правил 
приема в высшие учебные заведения», преимуществен­
ное право на зачисление при поступлении на соответ­
ствующие факультеты Белорусского государственного 
университета в порядке перечисления имеют:
– выпускники лицея БГУ;
– выпускники подготовительного отделения факуль­
тета доуниверситетского образования БГУ;
– лица, обучающиеся в БГУ на платной форме полу­
чения образования;
– лица, прошедшие обучение в классах, работающих 
на основании договоров о сотрудничестве с факультета­
ми БГУ;
– лица, имеющие стаж работы по специальности не 
менее 6 месяцев;
– лица, имеющие более высокий балл вступительно­
го испытания по первому профильному предмету;
– лица, имеющие более высокий балл в документе об 
образовании по второму профильному предмету;
– победители олимпиад «Абитуриент БГУ–2013»;
– лица, прошедшие годичную подготовку в «Школах 
юных» на факультетах БГУ.
При поступлении на заочную сокращенную форму 
получения второго высшего образования после лиц, ука­
занных в п. 30 «Правил приема в высшие учебные заведе­
ния», преимущественное право на зачисление в порядке 
перечисления имеют:
– лица, работающие по профилю избранной специ­
альности;
– лица, представившие ходатайство с места работы о 
том, что получение второй специальности вызвано слу­
жебной необходимостью;
– лица, имеющие более высокий средний балл доку­
мента о высшем образовании;
– лица, которым противопоказана работа по получен­
ной ранее специальности в связи с ухудшением состоя­
ния здоровья (при наличии заключения медико­
реабилитационной экспертной комиссии).
При поступлении на параллельную форму получения 
образования после лиц, указанных в п. 30 «Правил прие­
ма в высшие учебные заведения», преимущественное 
право на зачисление имеют:
– лица, имеющие более высокий средний балл доку­
мента об образовании (академической справки с места 
учебы).
ПЕРЕЧЕнь сПЕцИаЛьнОстЕЙ 
(направлений специальностей), 
при поступлении на которые конкурс в 2012 г.  
составил 5 и более человек на место:
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
гуманитарный факультет — «дизайн (направление — 
коммуникативный дизайн)»;
Государственный институт управления и социальных 
технологий — «дизайн (направление — дизайн 
предметно­пространственной среды)».
свЕДЕнИя О фИЛИаЛЕ 
ИнстИтУта БИзнЕса И мЕнЕДжмЕнта тЕХнОЛОГИЙ 
ПОЛныЙ сРОк ОБУЧЕнИя
– на заОЧнУю фОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя
наименование специальности,
направления специальности,
специализации 
квалификация вступительныеиспытания
Оршанский филиал Института бизнеса и менеджмента технологий
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Бизнес­администрирование Менеджер­экономист белорусский (русский) язык (ЦТ),иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Финансы и кредит Экономист белорусский (русский) язык (ЦТ),иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
сОкРащЕнныЙ сРОк ОБУЧЕнИя 
(по учебным планам, интегрированным с образовательными программами  
среднего специального образования) 
– на заОЧнУю сОкРащЕннУю фОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя
наименование специальности,
направления специальности,
специализации 
квалификация вступительныеиспытания
Оршанский филиал Института бизнеса и менеджмента технологий
проводится  конкурс по специальности
1. Бизнес­администрирование Менеджер­экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
основы высшей математики (ПЭ),
экономическая теория (ПЭ)
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
на заочную форму получения образования (полный срок обучения): на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа;
на заочную форму получения образования (сокращенный срок обучения): на условиях оплаты: с 16 по 25 июля.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
на заочную форму получения образования (полный срок обучения): на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
на заочную форму получения образования (сокращенный срок обучения): на условиях оплаты: с 5 по 6 августа.
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(ДнЕвная  фОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя)
факультеты специальности, направления специальностей, специализации
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механико-
математиче-
ский 
факультет
Математика (направление – научно­
производственная деятельность)
30 10  
Математика (направление –научно­
педагогическая деятельность)
20 5  
Математика (направление – экономи­
ческая деятельность)
20 5  
Математика (направление – научно­
конструкторская деятельность)
20 5
Математика и информационные 
технологии
40 20  
Компьютерная математика и 
системный анализ
30 10  
Механика и математическое 
моделирование
50 10  
всего 210 65  
факультет 
прикладной 
математики и 
информатики
Прикладная математика (направление 
– научно­производственная 
деятельность)
95 15
Информатика 96 34
Актуарная математика 15 8
Экономическая кибернетика 
(направление ­ математические 
методы и компьютерное моделирова­
ние в экономике)
25 5
Прикладная информатика (направле­
ние – программное обеспечение 
компьютерных систем)
27 33
Компьютерная безопасность 
(направление ­ математические 
методы и программные системы)
20 10
всего 278 105
факультет 
радиофизики 
и компьютер-
ных 
технологий
Прикладная информатика (направле­
ние ­ информационные технологии 
телекоммуникационных систем)
40 5  
Радиофизика 60 5  
Физическая электроника 45 5  
Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и 
технологии
25 5  
Компьютерная безопасность 
(направление ­ радиофизические 
методы и программно­технические 
средства)
40 5  
всего 210 25  
физический 
факультет
Физика (направление ­ научно­
исследовательская деятельность)
30 2  
Физика (направление ­ производ­
ственная деятельность)
15 5  
Физика (направление ­ управленче­
ская деятельность)
25 5  
Ядерные физика и технологии 30 0  
Физика наноматериалов и нанотехно­
логий
30 2  
Компьютерная физика 30 10  
всего 160 24  
Химический 
факультет
Химия (направление – научно­
производственная деятельность)
15 10
Химия (направление – научно­
педагогическая деятельность)
15 5
Химия (направление – фармацевтиче­
ская деятельность)
30 20 4
Химия (направление – охрана 
окружающей среды)
15 5
Химия высоких энергий 30 0
Фундаментальная химия 20 0
Химия лекарственных соединений 15 10
всего 140 50 4
Географиче-
ский 
факультет
Гидрометеорология 10 10
География (направление – научно­
педагогическая деятельность)
40 20
География (направление – геоинфор­
мационные системы)
15 10
Космоаэрокартография 10 10
Геоэкология 15 10
Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых
15 10
всего 105 70
Биологиче-
ский 
факультет
Биология (направление – научно­
производственная деятельность)
30 40
Биология (направление – научно­
педагогическая деятельность)
15 10
Биология (направление – биотехноло­
гия)
35 35
Биоэкология 15 10
Микробиология 30 20
Биохимия 30 20
всего 155 135
Экономиче-
ский 
факультет
Экономическая теория 10 37
Экономика 10 48
Финансы и кредит 5 55
Экономическая информатика 5 25
Менеджмент (направление – между­
народный менеджмент; направление 
– инновационный менеджмент)
4 56
всего 34 221
Историче-
ский 
факультет
История (по направлениям) 50 40  
Музейное дело и охрана историко­
куль турного наследия (по направлени­
ям)
10 30  
Историко­архивоведение 15 7  
Документоведение (по направлениям) 15 28  
всего 90 105  
факультет 
журналис-
тики
Информация и коммуникация 5 17  
Журналистика (направление – печат­
ные СМИ)
25 15  
Журналистика (направление – аудио­
визульная)
20 25  
Журналистика (направление – веб­
журналистика)
18 15  
Журналистика (направление – 
менедж мент средств массовой 
информации)
10 10  
Журналистика международная 15 10  
Литературная работа (направление 
– редактирование)
15 10  
всего 108 102  
факультет 
философии и 
социальных 
наук
Философия 10 20
Психология 20 60 3
Социология 12 45
Социальные коммуникации 12 40 3
всего 54 165 6
факультет 
международ-
ных 
отношений
Международные отношения 15 65 3
Лингвострановедение 8 22 2
Международное право 15 60 3
Мировая экономика 10 62 3
Менеджмент (направление – менедж­
мент в сфере международного 
туризма)
10 65 3
Таможенное дело 20 30
всего 78 304 14
юридиче-
ский 
факультет
Правоведение 103 110  
Правоведение  (на сокращенный срок 
обучения)
10 20  
Экономическое право 15 45  
Политология (направление – 
политико­юридическая деятельность)
5 25  
всего 133 200  
филологиче-
ский 
факультет
Белорусская филология (по 
направлениям)
20 5  
Русская филология (по направлениям) 35 10  
Славянская (славянская и белорус­
ская) филология
10 5
Славянская (славянская и русская) 
филология
20 8  
Романо­германская (английская) 
филология 
30 30  
Романо­германская (французская) 
филология 
10 10  
Романо­германская (немецкая) 
филология 
10 10  
Романо­германская (итальянская) 
филология 
10 15  
Восточная (китайская) филология 10 20  
Классическая филология 10 10  
всего 165 123  
Гуманитар-
ный 
факультет
Дизайн (направление – коммуника­
тивный дизайн)
5 70  
Дизайн (направление – коммуника­
тивный дизайн) (на сокращенный срок 
обучения)
0 10  
Культурология (направление – фунда­
ментальная культурология)
9 16  
Культурология (направление – при­
кладная культурология)
9 16  
Современные иностранные языки 
(направление – преподавание)
9 21  
Современные иностранные языки 
(направление – перевод)
9 41  
Менеджмент (направление – 
социально­административный 
менеджмент)
4 40  
Прикладная информатика (направле­
ние ­ веб­программирование и 
компьютерный дизайн)
15 15  
Социальная работа (направление 
– социальное проектирование)
10 30  
всего 70 259  
Институт 
бизнеса и 
менеджмен-
та техноло-
гий
Бизнес­администрирование 4 74  
Логистика 4 77  
Управление информационными 
ресурсами
4 50  
всего 12 201  
Институт 
теологии
Теология 20 10  
всего 20 10  
Государст-
венный 
институт 
управления  
и социальных 
технологий
Дизайн (направление – дизайн 
предметно­пространственной среды)
5 52  
Дизайн (направление – дизайн 
предметно­пространственной среды) 
(на сокращенный срок обучения)
3 15  
Менеджмент (направление – финансо­
вый и инвестиционный менеджмент; 
направление – социально­
административный менеджмент; 
направление – менеджмент недвижи­
мости)
5 175
Маркетинг 5 55  
Социальная работа (направление – 
социально­психологическая деятель­
ность; направление – социально­
реабилитационная деятельность; 
направление – социально­
экономическая деятельность)
8 52  
всего 26 349  
военный 
факультет
Правоведение (специализация – юри­
сконсультская работа в военной 
сфере)
6 0  
География (направление – геоинфор­
мационные системы, специализация 
– геоинформационные системы 
военного назначения)
5 0  
Химия (направление – радиационная, 
химическая и биологическая защита)
6 0  
Прикладная криптография 10 0  
всего 27 0  
всЕГО по БГУ 2075 2513 24
(заОЧная фОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя,  
ПЕРвОЕ высшЕЕ ОБРазОванИЕ)
факультеты специальности, направления специ-альностей, специализации
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механико-
математиче-
ский 
факультет
Математика и информационные техноло­
гии
15 25
Математика и информационные техноло­
гии (на сокращенный срок обучения)
10 25
Математика (направление – научно­
педагогическая деятельность)
5 15
всего 30 65
Биологиче-
ский 
факультет
Биология (направление – научно­
производственная деятельность)
35 55
Биология (направление – научно­
педагогическая деятельность)
18 12
Микробиология 10 15
Биохимия 10 15
Биоэкология 10 15
всего 83 112
Географиче-
ский  
факультет
География (направление – научно­
педагогическая деятельность)
8 17
Геоэкология 7 18
всего 15 35
Историче-
ский 
факультет
История (направление – отечественная и 
всеобщая история)
24 25
Музейное дело и охрана историко­
культурного наследия (направление – 
история и музеология; направление – куль­
турное наследие и туризм)
10 35
Историко­архивоведение 15 15
Документоведение (направление – доку­
ментационное обеспечение управления; 
направление – информационное 
обеспечение управления)
20 55
Документоведение (направление – доку­
ментационное обеспечение управления) 
(на сокращенный срок обучения)
15 15
всего 84 145
Экономиче-
ский 
факультет
Экономическая теория 10 15
Менеджмент (направление – международ­
ный менеджмент; направление – иннова­
ционный менеджмент)
7 53
Менеджмент (направление – международ­
ный менеджмент; направление – иннова­
ционный менеджмент) (на сокращенный 
срок обучения)
5 20
Финансы и кредит 8 52
Финансы и кредит (на сокращенный срок 
обучения)
5 20
всего 35 160
факультет 
философии и 
социальных 
наук
Философия 6 35
Социология 7 50
всего 13 85
факультет 
журналисти-
ки
Журналистика (направление – печатные 
СМИ)
5 20
Журналистика (направление – аудиовизу­
альная)
5 20
всего 10 40
юридиче-
ский 
факультет
Правоведение 35 55
Правоведение (на сокращенный срок 
обучения)
30 110
всего 65 165
филологи-
ческий 
факультет
Белорусская филология (по направлениям) 5 15
Белорусская филология (по направлениям) 
(на сокращенный срок обучения)
5 15
Русская филология (по направлениям) 5 20
Русская филология (по направлениям) (на 
сокращенный срок обучения)
5 15
всего 20 65
Гуманитар-
ный 
факультет
Социальная работа (направление – 
социально­педагогическая деятельность)
20 25
Социальная работа (направление – соци­
альное проектирование)
15 15
Менеджмент (направление – социально­
административный менеджмент, 
специализация – социальный менеджмент)
10 50
всего 45 90
Государст-
венный 
институт 
управления  
и социальных 
технологий
Социальная работа (направление – 
социально­психологическая деятельность; 
направление – социально­
реабилитационная деятельность; 
направление – социально­экономическая 
деятельность)
0 60
Социальная работа (направление – 
социально­психологическая деятельность; 
направление – социально­
реабилитационная деятельность; 
направление – социально­экономическая 
деятельность) (на сокращенный срок 
обучения)
0 60
Менеджмент (направление – финансовый 
и инвестиционный менеджмент; направле­
ние – социально­административный 
менеджмент; направление – менеджмент 
недвижимости)
0 150
Маркетинг 0 60
всего 0 330
Институт 
бизнеса и 
менеджмен-
та техноло-
гий
Бизнес­администрирование 0 55
Бизнес­администрирование (на сокращен­
ный срок обучения)
0 25
Логистика 0 75
Управление информационными ресурсами 0 30
Бизнес­администрирование (Оршанский 
филиал)
0 60
Бизнес­администрирование (Оршанский 
филиал) (на сокращенный срок обучения)
0 25
Финансы и кредит (Оршанский филиал) 0 30
всего 0 300
всЕГО по БГУ 400 1592
ПЛАН ПРИЕМА В БГУ
НА I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2013 г.
7 мая 2013 года, № 7 (2089)
7
(заОЧная фОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя,  
ПаРаЛЛЕЛьнОЕ И втОРОЕ высшЕЕ ОБРазОванИЕ)
факульте-
ты
специальности, направления 
специальностей, специализации
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механико-
математиче-
ский 
факультет
Математика и информационные технологии 5  
всего 5  
Биологиче-
ский 
факультет
Биология (направление – научно­
производственная деятельность)
1  
Биология (направление – научно­
педагогическая деятельность)
1
Микробиология 1
Биохимия 1  
всего 4  
факультет 
журналисти-
ки
Журналистика (направление – печатные 
СМИ)
2  
Журналистика (направление – аудиовизуль­
ная)
2  
всего 4  
юридиче-
ский 
факультет
Правоведение 5 95
всего 5 95
Историче-
ский 
факультет
История (направление – отечественная и 
всеобщая история)
2  
Документоведение (направление 
– документационное обеспечение 
управления; направление – информацион­
ное обеспечение управления)
2  
Музейное дело и охрана историко­
культурного наследия (направление 
– история и музеология; направление 
– культурное наследие и туризм)
3  
всего 7  
факультет 
философии и 
социальных 
наук
Философия 2
Социология 2
Психология 0 40
всего 4 40
филологиче-
ский 
факультет
Белорусская филология (по направлениям) 5  
Русская филология (по направлениям) 5  
всего 10  
Государ-
ственный 
институт 
управления и 
социальных 
технологий
Менеджмент (направление – финансовый и 
инвестиционный менеджмент; направление 
– социально­административный менед­
жмент; направление – менеджмент 
недвижимости)
0 10
всего 0 10
Экономиче-
ский  
факультет
Менеджмент (направление – международ­
ный менеджмент; направление – инноваци­
онный менеджмент)
5 30
Финансы и кредит 5 20
всего 10 50
факультет 
международ-
ных 
отношений
Международные отношения 0 20
всего 0 20
Институт биз-
неса и 
менеджмен-
та техноло-
гий
Бизнес­администрирование 0 50
Логистика 0 60
всего 0 110
всего по БГУ 49 325
ИтОГИ заЧИсЛЕнИя в 2012 г.
ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на ДнЕвнОЕ БюДжЕтнОЕ 
ОБУЧЕнИЕ
(г – городской конкурс,  
с – сельский конкурс,  
о – общий конкурс)
Биологический факультет
Зачислено всего: 155
Проходной балл: 249г / 237с
военный факультет
География
Зачислено: 5
Проходной балл: 300г / 213с
Журналистика
Зачислено: 2
Проходной балл: 18,9г
Международные отношения
Зачислено: 2
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Правоведение
Зачислено: 7
Проходной балл: 224г / 210с
Прикладная криптография
Зачислено: 10
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Психология
Зачислено: 23
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Химия
Зачислено: 10
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Географический факультет
Зачислено всего: 105
Проходной балл: 218о
Государственный институт 
управления и социальных 
технологий
Дизайн
Зачислено: 8
Проходной балл: 37,2г / 32,4с
Маркетинг
Менеджмент
Зачислено: 10
Проходной балл: 292о
Социальная работа
Зачислено: 8
Проходной балл: 261г / 236с
Гуманитарный факультет
Дизайн
Зачислено: 5
Проходной балл: 40,4г / 37,9с
Культурология (американи-
стика и английский язык)
Зачислено: 6
Проходной балл: 307о
Культурология (германистика 
и немецкий язык)
Зачислено: 12
Проходной балл: 187о
Менеджмент
Зачислено: 4
Проходной балл: 289г / 160с
Прикладная информатика
Зачислено: 15
Проходной балл: 278г / 269с
Современные иностранные 
языки (перевод)
Современные иностранные 
языки (компьютерная 
лингвистика, компьютерное 
обучение языкам)
Зачислено всего: 18
Проходной балл: 314г / 288с
Социальная работа 
(социально-педагогическая 
деятельность)
Социальная работа 
(социальное проектирование)
Зачислено: 10
Проходной балл: 217г / 200с
Институт бизнеса и 
менеджмента технологий
Зачислено: 12
Проходной балл: 350г / 333с
Институт теологии имени 
святых мефодия и кирилла
Зачислено: 20
Проходной балл: 195о
Исторический факультет
Зачислено всего: 90
Проходной балл: 281о
механико-математический 
факультет
Зачислено всего: 210
Полупроходной балл: 182о
факультет журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная)
Зачислено: 15
Проходной балл: 33о
Журналистика (веб-
журналистика)
Зачислено всего: 15
Проходной балл: 33,1г / 31,4с
Журналистика (менеджмент 
СМИ)
Зачислено всего: 10
Проходной балл: 32,7г / 31,1с
Журналистика (печатные 
СМИ)
Зачислено всего: 25
Полупроходной балл: 30,6о
Журналистика международ-
ная
Зачислено: 15
Проходной балл: 34,7г / 34,2с
Информация и коммуникация
Зачислено: 13
Проходной балл: 33,9о
Литературная работа 
(редактирование)
Зачислено: 10
Проходной балл: 27,9 г
Литературная работа 
(творчество)
Зачислено: 5
Проходной балл: 29,9г
факультет международных 
отношений
Лингвострановедение
Зачислено: 8
Полупроходной балл: 356о
Международные отношения
Зачислено: 15
Проходной балл: 369г / 335с
Международное право
Зачислено: 15
Проходной балл: 374г / 287с
Менеджмент (в сфере 
международного туризма)
Мировая экономика
Зачислено: 18
Проходной балл: 366о
Таможенное дело
Зачислено: 20
Проходной балл: 336о
факультет прикладной 
математики и информатики
Зачислено всего: 278
Проходной балл: 283о
факультет радиофизики и 
компьютерных технологий
Зачислено всего: 212
Проходной балл: 139о
факультет философии и 
социальных наук
Психология
Зачислено: 20
Проходной балл: 291о
Социальные коммуникации
Зачислено: 12
Проходной балл: 364о
Социология
Зачислено: 12
Проходной балл: 333г / 327с
Философия
Зачислено: 10
Проходной балл: 303о
физический факультет
Зачислено всего: 136
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
филологический факультет
Белорусская филология
Славянская и белорусская 
филология
Зачислено всего: 38
Проходной балл: 20,6о
Восточная (китайская) 
филология
Романо-германская 
(немецкая) филология
Романо-германская 
(французская) филология
Романо-германская 
(итальянская) филология
Зачислено: 40
Проходной балл: 286г / 268с
Полупроходной балл: 281г
Романо-германская 
(английская) филология
Зачислено всего: 30
Проходной балл: 303г / 279с
Русская филология
Славянская и русская 
филология
Зачислено всего: 57
Полупроходной балл: 23,8о
Химический факультет
Зачислено всего: 140
Проходной балл: 267г / 234с
Экономический факультет
Зачислено всего: 34
Проходной балл: 344г / 338с
юридический факультет
Политология
Зачислено: 5
Проходной балл: 349г / 275с
Правоведение (полный срок 
обучения)
Экономическое право
Зачислено всего: 118
Проходной балл: 302г /280с
Полупроходной балл: 300г
Правоведение (сокращенный 
срок обучения для выпускни-
ков юрид. колледжа БГУ)
Зачислено: 10
Проходной балл: 29,8о
ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на ДнЕвнОЕ ПЛатнОЕ 
ОБУЧЕнИЕ
Биологический факультет
Зачислено всего: 135
Полупроходной балл: 177
Географический факультет
Зачислено всего: 55
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Государственный институт 
управления и социальных 
технологий
Дизайн
Зачислено: 52
Проходной балл для 
абитуриентов из БГУ: 20,9
Проходной балл для 
абитуриентов из других вузов: 
22,1
Маркетинг
Менеджмент
Зачислено: 230
Проходной балл: 136
Социальная работа
Зачислено: 34
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Гуманитарный факультет
Дизайн
Зачислено: 65
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Культурология (американи-
стика и английский язык)
Зачислено: 9
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Культурология (германистика 
и немецкий язык)
Зачислено: 1
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Менеджмент
Зачислено: 31
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Прикладная информатика
Зачислено: 12
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Современные иностранные 
языки (перевод)
Современные иностранные 
языки (компьютерная 
лингвистика, компьютерное 
обучение языкам)
Зачислено всего: 62
Проходной балл: 141
Социальная работа 
(социально-педагогическая 
деятельность)
Социальная работа 
(социальное проектирование)
Зачислено: 4
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Институт бизнеса и 
менеджмента технологий
Зачислено: 180
Проходной балл: 228
Институт теологии имени 
святых мефодия и кирилла
Зачислено: 7
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Исторический факультет
Зачислено всего: 80
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
механико-математический 
факультет
Зачислено всего: 19
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
факультет журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная)
Зачислено: 22
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика (веб-
журналистика)
Зачислено всего: 9
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика (менеджмент 
СМИ)
Зачислено всего: 4
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика (печатные 
СМИ)
Зачислено всего: 5
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика международ-
ная
Зачислено: 11
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Информация и коммуникация
Зачислено: 19
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Литературная работа 
(редактирование)
Зачислено: 4
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Литературная работа 
(творчество)
Зачислено: 5
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
факультет международных 
отношений
Лингвострановедение
Зачислено: 22
Проходной балл: 284
Международные отношения
Зачислено: 65
Проходной балл: 243
Международное право
Зачислено: 55
Проходной балл: 268
Менеджмент (в сфере 
международного туризма)
Мировая экономика
Зачислено: 122
Проходной балл: 210
Таможенное дело
Зачислено: 40
Проходной балл: 205
факультет прикладной 
математики и информатики
Зачислено всего: 50
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
факультет радиофизики  
и компьютерных  
технологий
Зачислено всего: 3
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
факультет философии и 
социальных наук
Психология
Зачислено: 52
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Социальные коммуникации
Зачислено: 40
Проходной балл: 222
Социология
Зачислено: 37
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Философия
Зачислено: 14
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
физический факультет
Зачислено всего: 3
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
филологический факультет
Белорусская филология
Славянская и белорусская 
филология
Зачислено всего: 5
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Восточная (китайская) 
филология
Романо-германская 
(немецкая) филология
Романо-германская 
(французская) филология
Романо-германская 
(итальянская) филология
Зачислено: 47
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Романо-германская 
(английская) филология
Зачислено всего: 29
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Русская филология
Славянская и русская 
филология
Зачислено всего: 9
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Химический факультет
Зачислено всего: 27
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Экономический факультет
Зачислено всего: 221
Проходной балл: 142
юридический факультет
Политология
Зачислено: 24
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Правоведение (полный срок 
обучения)
Экономическое право
Зачислено всего: 155
Проходной балл: 194
Правоведение (сокращенный 
срок обучения для выпускни-
ков юрид. колледжа БГУ)
Зачислено: 21
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на заОЧнОЕ БюДжЕтнОЕ 
ОБУЧЕнИЕ
(г – городской конкурс,  
с – сельский конкурс,  
о – общий конкурс)
Биологический факультет
Зачислено всего: 85
Полупроходной балл: 180о
Географический факультет
Зачислено всего: 11
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Гуманитарный факультет
Менеджмент
Зачислено: 15
Проходной балл: 153г
Социальная работа 
(социально­педагогическая 
деятельность)
Социальная работа 
(социальное проектирование)
Зачислено: 40
Проходной балл: 147г
Исторический факультет
Документоведение (полный 
срок обучения)
Историко-архивоведение
Зачислено всего: 35
Проходной балл: 152о
История
Музейное дело и охрана 
историко-культурного 
наследия
Зачислено всего: 35
Полупроходной балл: 167г
Документоведение 
(сокращенный срок обучения 
для выпускников ссузов)
Зачислено всего: 15
Полупроходной балл: 17,3г
механико-математический 
факультет
Математика (научно-педаго-
гическая деятельность)
Математика (информацион-
ные технологии) (полный срок 
обучения)
Зачислено всего: 20
Проходной балл: 142г
Математика (информацион-
ные технологии) (сокращен-
ный срок обучения для 
выпускников ссузов)
Зачислено всего: 15
Проходной балл: 26,9г
факультет журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная)
Зачислено: 1
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика (печатные 
СМИ)
Зачислено всего: 2
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
факультет философии и 
социальных наук
Социология
Зачислено: 10
Проходной балл: 170г
Философия
Зачислено: 5
Проходной балл: 157г
филологический факультет
Белорусская филология
Зачислено всего: 6
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Русская филология
Зачислено всего: 10
Проходной балл: 17,0г
Экономический факультет
Зачислено всего: 30
Проходной балл: 181г
юридический факультет
Правоведение (полный срок 
обучения)
Зачислено всего: 40
Проходной балл: 164о
Правоведение (сокращенный 
срок обучения для выпускни-
ков юрид. колледжа БГУ)
Зачислено: 30
Проходной балл: 27,4г
ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на заОЧнОЕ ПЛатнОЕ 
ОБУЧЕнИЕ
Биологический факультет
Зачислено всего: 110
Полупроходной балл: 166
Географический факультет
Зачислено всего: 22
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Государственный институт 
управления и социальных 
технологий
Маркетинг
Менеджмент
Зачислено: 210
Проходной балл: 117
Правоведение
Зачислено: 36
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Социальная работа
Зачислено: 120
Проходной балл: 119
Гуманитарный факультет
Менеджмент
Зачислено: 45
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Социальная работа 
(социально-педагогическая 
деятельность)
Социальная работа 
(социальное проектирование)
Зачислено: 32
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Институт бизнеса и 
менеджмента технологий
Бизнес-администрирование
Логистика
Управление информационны-
ми ресурсами
Зачислено: 130
Проходной балл: 133
Бизнес-администрирование 
(Оршанский филиал)
Финансы и кредит (Оршан-
ский филиал)
Зачислено: 80
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Исторический факультет
Документоведение (полный 
срок обучения)
Историко-архивоведение
Зачислено всего: 68
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
История
Музейное дело и охрана исто-
рико-культурного наследия
Зачислено всего: 58
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Документоведение 
(сокращенный срок обучения 
для выпускников ссузов)
Зачислено всего: 12
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
механико-математический 
факультет
Математика (научно-педаго-
гическая деятельность)
Математика (информацион-
ные технологии) (полный срок 
обучения)
Зачислено всего: 40
Проходной балл: 114
Математика (информацион-
ные технологии) (сокращен-
ный срок обучения для 
выпускников ссузов)
Зачислено всего: 14
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
факультет журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная)
Зачислено: 20
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика (печатные СМИ)
Зачислено всего: 9
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
факультет философии и 
социальных наук
Социология
Зачислено: 49
Проходной балл: 146
Философия
Зачислено: 35
Проходной балл: 119
филологический факультет
Белорусская филология
Зачислено всего: 4
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Русская филология
Зачислено всего: 16
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Экономический факультет
Зачислено всего: 120
Полупроходной балл: 139
юридический факультет
Правоведение (полный срок 
обучения)
Зачислено всего: 50
Проходной балл: 143
Правоведение (сокращенный 
срок обучения для выпускни-
ков юрид. колледжа БГУ)
Зачислено: 90
Проходной балл: 18,2
ПЛан ПРИЕма  
в юРИДИЧЕскИЙ кОЛЛЕДж 
БГУ 
(ДнЕвная фОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя)
специальность Бюджетная форма
Платная 
форма
Правоведение (базовое образование) 50 50
Правоведение (общее среднее образова­
ние)
25 25
всего 75 75
(заОЧная фОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОванИя)
специальность Бюджетная форма
Платная 
форма
Правоведение (общее среднее образова­
ние)
20 30
всего 20 30
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Рэдактар сяргей шафаЛОвіЧ
Карэктар Ганна РАК
1. Пры біялагічным факультэ-
це працуе «Школа юнага біёлага». 
Слухачамі школы могуць стаць 
вучні 10–11 класаў агульнаадука­
цыйных школ, ліцэяў і гімназій. Мэ­
та школы – паглыбленае вывучэнне 
біялогіі. Падчас вучобы навучэнцы 
разбіраюць пытанні тэорыі, выкон­
ваюць практычныя работы ў лаба­
раторыях факультэта. Заняткі пра­
водзяцца 2 разы на месяц у другой 
палове дня на біялагічным факуль­
тэце (вул. Курчатава, 10). Навучан­
не бясплатнае. Тэлефон для даве­
дак: (+375­17) 209­59­00.
Вэб­сайт: www.bio.bsu.by.
2. Пры геаграфічным факуль-
тэце працуе «Школа юнага геогра­
фа і краязнаўца». Слухачамі школы 
могуць стаць вучні 7–11 класаў 
агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і 
гімназій. Мэта школы – паглыбле­
нае вывучэнне геаграфіі. Заняткі 
Арганізацыяй працэсу засялен­
ня, рэгістрацыі, высялення, зняцця 
з рэгістрацыйнага ўліку інша­
гародніх навучэнцаў, здзяйснен­
нем кантролю над пражываннем і 
ўнясеннем аплаты за пражыванне і 
камунальныя паслугі займаецца 
служба засялення і рэгістрацыі, 
якая складаецца з двух сектараў. 
Дарэчы, месцам у iнтэрнаце забя­
спечваюцца 2/3 першакурснікаў, 
якія маюць у гэтым патрэбу. Месцы 
размяркоўваюцца на падставе па­
дадзенай заявы і паводле рашэння 
камісіі факультэта па засяленні. 
Студгарадок – гэта агульны дом 
для болей за 5,5 тысяч студэнтаў 
студэнцкі гарадок – структурнае падраздзялен­
не  БДУ. У яго складзе – 9 інтэрнатаў (адзін малася­
мейны і 8 студэнцкіх, адзін з якіх неўзабаве адкрыец­
ца пасля капітальнага рамонту).  
Наш агульны дом
Белдзяржуніверсітэта, гэта органы 
самакіравання і цудоўная магчы­
масць для самарэалізацыі моладзі, 
развіцця лідарскіх якасцяў і 
арганізатарскіх здольнасцяў.
  Ва ўсіх інтэрнатах функцыяну­
юць пакоі сацыяльнага, спартыў­
нага і культурна­асветніцкага пры­
значэння, клубы па інтарэсах і 
спартыўныя секцыі. Студэнты ма­
юць шырокія магчымасці для ар­
ганізацыі ціка вага і пазнавальнага 
адпачынку, актыўнага і здаровага 
ладу жыцця. У iнтэрнатах № 2, 5, 6, 
7, 10, 11 пра цу юць лакальныя 
камп’ютарныя сеткi з доступам у 
iнтэрнэт з пакояў. 
Арганізацыяй выхаваўчай рабо­
ты займаецца цэнтр педагагічных 
тэхналогій. У яго складзе –  мета­
дысты, а таксама сацыяльныя 
педагогі, педагогі­арганізатары і 
інструктары па фізкультуры, якія 
працуюць непасрэдна ў інтэрнатах. 
Цэнтр скіроўвае сваю дзейнасць 
на фарміраванне актыўнай жыццё­
вай пазіцыі навучэнскай моладзі, 
выхаванне яе сацыяльнай сталасці, 
арганізацыю карысных мера­
прыемстваў.
Акрамя таго, у структуры Студ­
гарадка маецца інжынерная служ­
ба, пральня і комплексная брыгада 
па абслугоўванні інтэрнатаў.  
ПАДРЫХТОЎЧЫЯ АДДЗЯЛЕННІ  
І ПАДРЫХТОЎЧЫЯ КУРСЫ
ПаДРыХтОўЧыя  
аДДзяЛЕннi
На факультэце даўніверсі тэц-
кай адукацыі працуюць падрых­
тоўчае аддзяленне для беларускіх 
грамадзян і падрых тоўчае аддзя­
ленне для замежных грамадзян.
На падрыхтоўчым аддзяленні 
для беларускіх грамадзян вядзец­
ца навучанне па наступных 
профілях: матэматычны, фізічны, 
хімічны, біялагічны, геаграфічны, 
гістарычны, правазнаўства, экана­
мічны, мовазнаўства і літаратура­
знаўства, замежныя мовы, журна­
ліс тыка, псіхалогія, філасофскі, 
сацыялагічны, міжна родныя адно­
сіны, культура і мастацтва.
Форма навучання – дзённая. 
Навучанне платнае. Тэрмін наву­
чання – 36 навучальных тыдняў.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
284­00­09.
ПаДРыХтОўЧыя кУРсы
Падрыхтоўчыя курсы факуль-
тэта даўніверсітэцкай адукацыі 
вядуць падрыхтоўку да цэнтра­
лізаванага тэсціравання і профіль­
ных уступных іспытаў. Формы наву­
чання – вячэрняя, завочная, 
воч на­завочная. Працягласць на­
вучання – 16–32 навучальныя 
тыдні. Маюцца дзённыя экспрэс­
курсы. Навучанне платнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
284­00­08, 284­00­18, 284­00­19.
ЗВЕСТКІ ПРА ШКОЛЫ ЮНЫХ
ПаГЛыБЛЕная ПаДРыХтОўка 
Па ПРаДмЕтаХ УстУПныХ 
выПРаБаванняў
Курсы інстытута журналістыкі 
вядуць падрыхтоўку да здачы 
профільнага іспыту «Творчасць» на 
спецыяльнасці факультэта. Формы 
навучання – вячэрняя, завочная. 
Працягласць навучання – 8 меся­
цаў. Навучанне платнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
259­70­32.
вучэбны цэнтр філалагічнай 
падрыхтоўкі вядзе падрыхтоўку 
да здачы ўступных экзаменаў у 
форме цэнтралізаванага тэсці­
равання па рускай мове, белару­
скай мове, замежных мовах і да 
профільных іспытаў па беларускай 
літаратуры і рускай літаратуры. 
Форма навучання – вячэрняя, 
вочна­завочная. Працягласць на­
вучання – 8 месяцаў. Навучанне 
платнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
380­39­45.
Курсы ДУа «Дзяржаўны 
інстытут кіравання і сацыяльных 
тэхналогій БДУ» вядуць пад рых­
тоўку да здачы профільнага іспыту 
«Творчасць» на спецыяльнасць 
«дызайн». Формы навучання – 
дзённая, вячэрняя. Працягласць 
навучання – 8 месяцаў, 4 месяцы, 1 
месяц. Навучанне платнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
223­04­30.
праводзяцца кожную апошнюю су­
боту месяца на геаграфічным фа­
культэце (вул. Ленінградская, 16). 
Навучанне бясплатнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
209­54­92.
Вэб­сайт: www.geo.bsu.by.
3. Пры механіка-матэматыч-
ным факультэце працуе матэма­
тычная школа для абітурыентаў. 
Мэта школы – паглыбленае выву­
чэнне матэматыкі і набыццё навы­
каў у рашэнні заданняў цэнтралі­
заванага тэсціравання. Заняткі пра­
водзяцца раз на тыдзень на механі­
ка­матэматычным факультэце (пр. 
Незалежнасці, 4). У рамках школы 
праводзіцца вочная алімпіяда па 
матэматыцы «Абітурыент БДУ». На­
вучанне бясплатнае.
Тэлефоны для даведак: (+375­
17) 209­50­46, 209­52­49.
Вэб­сайт: www.mmf.bsu.by.
4. Пры факультэце прыклад-
ной матэматыкі і інфарматыкі 
працуюць «Школа юных 
матэматыкаў і інфарматыкаў» 
(«ЮНІ­Цэнтр­ХХІ», вячэрняя фор­
ма навучання) і «Вочна­завочная 
школа па матэматыцы і 
інфарматыцы» для вучняў 5–11 
класаў агульнаадукацыйных школ, 
ліцэяў і гімназій. Мэта школ – па­
глыбленае вывучэнне матэматы­
кі, інфарматыкі і фізікі; набыццё 
навыкаў у рашэнні заданняў 
цэнтралізаванага тэсціравання. 
Навучанне як платнае, так і бя­
сплатнае. Праводзіцца вочная 
алімпіяда па матэматыцы і 
інфарматыцы «Абітурыент Бела­
рускага дзяржаўнага ўнівер­
сітэта».
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
209­50­70.
Вэб­сайт: www.school.bsu.by.
5. Пры факультэце радыё-
фізікі і камп’ютарных тэхналогій 
працуе «Школа радыёфізіка» для 
вучняў выпускных класаў агульна­
адукацыйных школ, ліцэяў і гім­
назій. Мэта школы – знаёмства 
абітурыентаў з патрабаваннямі 
ўступнага іспыту па фізіцы, знаём­
ства з факультэтам, яго вучэбнай і 
навуковай базай. У рамках школы 
праводзіцца вочная алімпіяда па 
фізіцы «Абітурыент Беларускага 
дзяржаўнага ўнівер сітэта». Наву­
чанне бясплатнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
209­58­36.
Вэб­сайт: www.rfe.bsu.by.
6. Пры фізічным факультэце 
працуе «Вочна­завочная фізіка­
матэматычная школа» для вучняў 
выпускных класаў агульнаадука­
цыйных школ, ліцэяў і гімназій. Мэ­
та школы – дапамагчы абі­
турыентам сістэматызаваць і па­
глыбіць веды па фізіцы і матэма­
тыцы, падрыхтавацца да здачы 
цэнтралізаванага тэсціравання. 
Заняткі ў вочнай школе праходзяць 
два разы на месяц (са студзеня па 
май) на фізічным факультэце (пр. 
Незалежнасці, 2). Навучанне бяс­
платнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
209­52­67.
Вэб­сайт: www.physics.bsu.by.
7. Пры гістарычным факуль-
тэце працуе «Школа юных гісто­
рыкаў» для вучняў 6–11 класаў 
агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і 
гімназій. Мэта школы – паглыбле­
нае вывучэнне гісторыі, падрых­
тоўка да ўдзелу ў алімпіядах. Наву­
чанне бясплатнае.
Тэлефон для даведак: (+375­17) 
209­55­98.
Вэб­сайт: www.hist.bsu.by.
